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Fall 1991 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
... IN A NUTSHELL ... 
FALL 1990 FALL 1991 % CHANGE 
I It •• Iii U11 ENROLLMENf 8,622 
APPLIED SCI. & TECH. 1,060 
\ I 
~,:: 
..,,..- ........ 
ARTS & SCIENCES 2,295 
BUSINESS l, 156 
EDUC. & BEH. SCI. 2, 109 
NON DEGREE/UNDECIDED 2,002 
CRD HRS 108,948 
FT- FRESH 1,494 
•·• 
TRANSFERS 
22 County Service 
Region 
Other KY Counties 
1432 
8,8 12 2.2% 
1,114 5. 1% 
2,341 2.0% 
1,163 0.6% 
2,173 3.0% 
2,021 0.9% 
110,648 1.6% 
1,287 - 13.9% 
544 - 10.4% 
ORIGIN 
32 Other States 
1222 
Most Popular Undergraduate Majors 
(100 or more) 
(Bach) Elementary Education 599 
(Assoc) Individualized S!udies• 498 
(Bach) Accounting 306 
(Bach) Management 269 
(Bach) Biology 259 
(Bach) Jr/ Middle School Education 190 
(Bach) Social Work 181 
(Bach) Industrial Technology 161 
(Assoc) Nursing 153 
(Bach) Political Science & Govt. 149 
(Bach) Marketing & Management 148 
(Bach) Psychology 142 
(Bach) R-lV, General 141 
(Bach) Special Education 136 
(Bach) Music Education 128 
(Bach) English 121 
(Bach) Nursing 121 
(Bach) Legal Assisting 114 
(Bach) Physical Education 108 
(Bach) Studio Art 106 
(Bach) Ecology 101 
•University Studies 
Most Popula r Graduate Majors 
(SO or more) 
(Master) Elementary Education 263 
(Master) Secondary Education lU 
(Master) Guidance & Counseling 94 
(Master) Business & Management 82 
Igs1a1e Enrollment Out-of-Slate Enrollmept 
7521 1291 
Tuition 
Waillcrs.±._.U 
.:......U 
7574 1Z38 
33 Foreign Countries 
69 
More About Fall 1991 
Highlights 
Fust-time 
fo:~bmco Uodctw.dua.1c Qta.dua.1c 
Full-time 1261 
Pan-time 26 
Total 1287 
Median Age 18 
Modal Age 18 
Female 690 
Male 597 
Blaclc SS 
Non-resident/ 
International 6 
Other minority 6 
White 1220 
6457 262 
799 1294 
7256 1SS6 
21 31 
20 2S 
422.S 1096 
3031 460 
269 13 
41 22 
34 9 
6912 1Sl2 
Degrees Conferred 
1990-91 
August 
Jul:i:: 1. 122Q - !unc JQ, 1221 ~ 
Associate 129 71 
Bachelor 843 130 
Master 316 133 
Specialist 2 2 
Total 1290 336 
Spring 1992* 
Early &timates 
Ew:1:2llmcn1 Cicwt H1:2im 
Freshman 2,184 28,482 
Sophomore 1,478 21,398 
Junior 1,358 19,880 
Senior 1,723 24,895 
Graduate 1,561 7,803 
Total 8,304 102,458 
•Preliminary data 
Enrollment by Classification 
CHE Q;wiliQU!2D Traditi12na.! Qw;ifiQtjog 
Full Timc Pa.rt Timi: Il2il Bill TllDi: filll Iimi: .Is2la.1 
2,411 358 2,76' Freshman 2,400 
Sophomore 1,423 
Jwi.ior 1,271 
Senior 1,351 
Undergraduate 
UG Nondeg/ Undec u 
Ma.st er 150 
Specialist 
Auditor 
Graduate Nondeg 1U 
Graduate 
High School 
Total ~ 
'Iluee·l111nd...s (OftJ"CLt (346) 
full-lime lmt1llCIJOGal (aculty 
aad ~ (66) pan-ume 
(Klllty .... g111 2,008 COWKa. 
December 
~ 
43 
304 
74 
421 
.EIE 
1,781 
1,337 
1,244 
I.SSS 
6Sl 
6,568 
1.56 
96 
143 
195 
179 
653 
9 
10 
623 
29 
w 
2,556 
J..519 1,424 98 J..52: 
1,414 1,271 145 1,411 
1,.546 1,351 198 J..54' 
6,457 799 7)!X. 
191 
803 
9 
10 
735 
29 
w 
262 1,294 
w 
191Jl-92 Faculty ct SQB'by Job c.atqory 
EEO JOB 
CATEGORY as of 10/15/91 
1) Adminisuat.ivc 
Full-time 55 
Part-time 0 
Sub-total SS 
2) Faculty 
Full-time 348• 
Part-time 66 
Sub-total 414 
3) Professional 
Full-time 222 
Part-time SS 
Sul>-total rn 
4) Clerical/Oflic:.e 
Full-time 178 
Part-lime 32 
Su~rotal 210 
S)Tcchnical 
Full-time 38 
Part-time so 
SuJ>.rotal 88 
6) Skilled 
Full-lime 50 
Part-time 2 
SuJ>.total S2 
7) Scrv /Main! 
Full-time 127 
Pan-time 41 
SuJ>.total 168 
Full-time Total 1018 
Part-time Total 2A6 
Grand Total 1264 
•full-time instructional faculty - 346 
OPFICE OP PLANNING 
(71B-200'J) 
Morehead State UniYemry 
